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Index of languages 
Abkhaz (Northwest CauG1sian) 29-30,}8, 67,70, 
82, J42, 241-2, 2;0, 253, 256, 261, 293 
evidentials and modalites 258 
evidentials and person 222--3,238 
evidentials in discourse lO~, J37, 313, 316-18, 
323-4,346, 350 
mirativc extensions of cvidentials 196,199, 
207-8 
origin of cvidentials 109,272-3,277 
semantics Df evidentials lSB,IB6 
Achagua (Arawak) 32,292,301 
Adioukruu (KW3, Niger·Congo) 135 
Afghan Persi<1n (Iranian, Indo-European) 109 
African languages 116,133,291, }8} 
Aguaruna (Jivaro) 137,141 
Agul (Northe.lst Caucasian) 115, J43, 228 
Akha (Tibcto-Bunnan, Sino-'I'ibetan) 69,96-'7, 
103, 204,256,261,272,277,284-5,291,31'>9 
Albanian (Indo-European) 40,108,130,158,197, 
279,280,288,296 
Algonquian 41,187,279,291 
Amahuaca (Palloan) 357 
Amazonian languages ('1,76,292,357,359,382 
Amdo Tibetan (Tibeto- Burman, Sino-Tibetan) 
45,100,160,229-3°,232,238 ,260,269, 
326,345,350 
Andean Spanish 21, W9, 277, 297-9>335-6, 
see also Spanish, Andean 
"l..llglophonc environment 386 
Apache (Ath"baskan) 291, sC<' ,lIso Western 
Apnehe 
Arabela (lap,l)·oan) 32,292 
Arabic (Semitic) 10 
Aranda (Austmlian), see Arrernte, Mparnlwe 
Arremtc 
Arapaho (Algonquian) 291 
Arawa languages 292, see also Madi dialect 
complex 
!\rawak languages 32, 278-g, 285, 292, 296,jlO 
Archi (Northeast Caucasian) 29,72,83,96,156, 
199, 2U7, 210, 222,233-4,238,141,256, 
279,377 
Arizona Tewa (Kiowa-Tmoan) 42,69-70,96, 
136, I.W~40, 145, 185, 294-5, 3J3, see also 
Te\vn 
Armenian (Indo-European] 113) 289,}2}, 346, 
360,381, see also Modern Eastern 
Armenian, \'Vcstern Armenian 
Ammanian (Romance, Indo-European) 283 
Arrernte (Australian) 33,69,180-1,183,193,251, 
284,293,299, 3JO, 312-14, }22, see also 
Mparntwe Arrernlc 
Aslian (Mon-Khmer) 234 
Athau3skan languages 31,53,291) 358 
Australi'llllanguagcs 33-5,76,87,110,132,193, 
W3,314 
Avar (Northeast Caucasian) 38 
Ayman (la'li) 12,14-[5, IS, 43, 114, 142,250, 
296-7,391, 5ec nl>v la'li 
semantics of evidentials 162 
usage of cvidcntials 335-6,338-9,357-8 
Bagvalal (Northeast Caucilsian) 155,280,316,325, 
34 1 
Bahw.m" (Arawak) 46 
Balinese (Western Austronesian) 356 
Balkan Slavic (Slavic, Indo-European) 40,158, 
197,279,288-9 
Balkanlanguages 15,77,150,264,288-9,293,297 
Ballo-Finnic (finno- Ugric, Uralic) 77,123,140, 
282,290 
Balticlanguages (lndo-Eumpean) 77, J40, 
278,290 
Banawa (Arawa) 292 
Baniwa (Arav"'ak) 32) 34, 95, 242) 253) !58~ 285,292) 
294,310, see also Baniwa of 1 <;<lI1a 
Baniwa of I~al1a (Arawak) 32,34,95,242,253,258, 
285,292,294,310, Set' also Baniwa 
Bantllianguagcs 275 
Barasano (East Tucanoall. Tucanoan) 51.312 
Barbac(l,1l1 54,124,293,325 
Basq ue (i.~ola[e) 284 
Bedauyc (Cushitic, Afroasiatic) 137 
Bella Coola (Salish) 59 
Benue-Congo (Niger-Congu) 132 
Biansi (Tiueto-BurmJn, Sino-Tibetan) 274 
Bora (Bora-Witotll) 44,72, H3,91, 93,1O~, 162-4, 
187,243-4,258,265,292,310,341,369.373 
flora-Witoto languages 104,382 
Boumaa fijian (Oceanic, Aostronesian) 122 
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Bukiyip Arapcsh (Mapesh, Papuan area) 109 
Bulgar (Turkicl 2R9 
Bulgarian (Slavic, Indo-European) 14-)5, Jll, 136, 
138, qQ, 264,177,288-9,294,298 
Caddoan languages 56,59,291 
Capanawa (I'anoan) 46 
Carib languages 3il2 
Cashibo (I'anoan) 32 
Caucasian language~ 17, 2S, 112, 277,316 
Cavine11a (Tacanan) 250 
Central Pomo (Pomoa!)) 61,232 
Central Siberian Es~imo 148,182, 5ce also Eskimo 
language 
Central Tucanoan (Tucanllan) 49-50 
Chad ic languages 120 
Chantyal (Tibeto-Burman, Sino-Tibetan) 131 
Chemehllevi (Uto-Aztecan) 51 
Chepang (Tibeto-BlIrlllan, Sino-Tibetan) 
127,204 
Cheyenne (Algonquian) 291 
Cherokee (lroquoian) 26-8,41,77, 154-S, 352 
Chinese Pidgin Russian (Creole) 8,}1, 253, 263-4, 
283,325,328,368 
Chimakuan language, 291 
Chinankcan (Oto-! ... bn~uean) 291 
Chinese, lI..fandarin (51no-Tibetan) 385 
Chipewyan (Athabaskan) 31 
Choco languages 51\,1·93 
Choctaw CMuskogc,m) 96,256,350 
Chukchi (Chukotko-Kamchatkan) 148 
Chukotko-Kamchatkan languages 290 
Circassian (Northwest Caucasian) 277.293 
Colombian Spanish (Romance, Indo-European) 
111, ]41-2, 151~ 17~\ 20'5-6~ 228,324, see also 
Spanish, Colo11101<1n 
Comanche (Uto-AztcGlll) 50,92-3.177, lIS 
CopaJa Trique (Oto-Manguean) 1/ 8 
Cora (Uto-Azleon) 57-X. 64, 177, 182, 250, 272 
Cree (Algonquian) 42,157-8,278-9,314,316-1/, 
345-6,360, }81), ~ce aim 
Creel Montilgnais/Nuskapi 
Cree/!vJontagnais/Nasbp1 (AlgQnguian) 42. 
157-8, 27B-9 • .\14. )16--17, 345-6, 360, 380 
Creole languages 8,368 
Crimean Tat;]r (Turkic) 289 
Croatian (Slavic, Indo-European) 11(),386 
Cupeiio (UtlJ-Aztc£an) }2, 87, lR2, 21},314 
Dilco-Romanian (Romance, Indll-European) 
lII, 277) 288 
Dakota (Siouan) 50, sa IIIso Lakota, Lakhota 
lhni (I'apuan area) 1]2 
Dardic languages lIndo-European} 24,254,289 
Darp"J (KortheastCaucasian) 228,279, 281, 2~4 
DilW (lVhl h,) 32,286, 29"-
Des<lllo (East Tucanoan, TUGl!loan) 60,120,175, 
265,267,294-6,311- 12 
DicgllCil0 (Yu111an) 83,182,193,257,273,284, 
see '1/S0 jamul Tiipay 
Diyari (Australian) .15-6,154,193,200, }86 
Dogon (Niger-Congo) 114 
Donno S:\ (Dogoll, Niger-Congo) 1}3 
DLllong (Tibeto-Burman, Sino-Tibetan) 47,27-1 
Dutch (;c,.",anic, Indo-European) 17,3S2 
Dyirb,li (Australian) 76,130-2, 149'}oo, 356 
East TU(Jl1oan (Tucanoan) 51-2,60,69-/0,82, 
242-3,247,253-4, 263,266-7,2.74, 285, 
292--6 ,298,325.349 
Eastern Armenian, Modern (Indo-European) 
113,289,323,346,360,381, see {I/so 
Armenian. WeslernArmellian 
Eastern (~ucbc( Cree (Algonquian) 106, s~e al;" 
Cree 
Eastern Pomo (Pomoan) 52-3,67,242,25°,253, 
2;.6~ 263> 267 
c\'identiJIs and other catergories 72,243-4 
eviden[ials and person 226,235, 23R 
evideJ1tial~, more than once in a clause 91-':l, 
103. 21H, 332 
sem'lntics of evidential., 167,170-1,174-5, 
185, ~19 
nsagc of cvidentials 314,321-2,358 
Enets (Samo),edic, Uratic) 47-8,241,284-5 
Enga (Engan, P'1puan area) 32,293 
Engan family (Papuan area) 32,83,293 
English (Germanic, Indo-European) 4,7-8, lO, 
i?, 76, 1~O-2~ 1331137, 142~ 148~ :5H~ 154~ 1-35, 
~97-9,j02,}14, 335, 337-8, 355, 357, 36u, 
J8~, 3RS 
Eskimo language (Eskimo-Aleut) 13U, see aI,o 
Central Siberian Eskimo 
Eskimo lallguage~ (Eskimo-Aleut) °3.287 
Eskimo-Aleut 290 
Estonian, S(~lldard (Balto-hllllic, Fillilo-Ugric) 
10,33,68--9,7/, nO-I, 122,256,258,26'1, 
270 1 277) 21"1-3 
mirative extensions of evidentials 200, 
},25.2W 
origin of cyidcntials 111, 119, 12.~, 140, 
2Xl-], !9U 
scm,mtics of evidcntiah 7,180,19_' 
usage of evidentials 76,310 
Estonian South dialects (Balto-Finnic, 
Finno-Ugric) 77,111,277-8.283. see also 
South Estonian dialects 
Ethiopian Plateau, languages of 132 
Euchee (isolatel 37-8.73,249,251,275,328>340-1, 
386, see (1150 Yllch i 
Europeanlanguages 5-7,76,148,333,355,360 
Even (Tungllsie) 106 
Evenki (Tungusic) 106 
Fasu (Kutubuan, Papuan area) 62-3,253,383 
Finnic languages (Fiullo-Ugric, Uralic) 99 
Finno-Ugric languages (Uralie] 28,68, 26}, 267, 
279, 289 
Foe (Kutubuan, Papuan area) 61-2,176,}H3 
Fox (Algonquian) 109.143 
French (Romance, Indo-European) 10-n, 17, 
106-8,134,177 
Galmku (Gorokan, Papuan area) 139-40 
G;llician (Romance, Indo-European) 141 
Gaviao (Tupi) 32 
Georgian (South Cauc,lsian) 11,38,77,113,204, 
232, 264. 272, 279.324 
German (Germanic, Indo-Eumpcan) 15,70, 
107-8, nO-H, 134-5,150 
Germanic I~ngllagcs (Indo-European) 5 
Godoberi (Northeast Caucasian) 28,3]] 
Greek (Indo-European) 150-1.272,293.296, 
see alsD Greek, Modern; Modern Greek 
Greek, Modern (Indo-European) 142, 
150 - 1.382 
Guahibo languages 32 
Guarani. Paraguayan (Tupi-Guarani, Tupf) 
32 ,292 
Cur languages (Niger-Congo) 32 
Gypsy languages, see Romani 
Hakha Lai (Tibeto-Burman. Sino-Tibetanl 275 
Hare (Athabaskan) 31,204,222 
Hatti (isolate) 290 
Hebrew (Semitic.Afroasiatic) 10 
Hill Patwin (Wintun) 176,277,284. see a/so 
Patwin 
Hittite (Anatolian, Indo-European) 290 
Hixkar),an3 (Carib) 63.73,292>324 
Hobn langu<lges 291 
I-jone (Centr,ll jukunoid) 214 
Hopi (Uta-Aztecan) 15,45,69.294-5,313 
Hungarian (Ugric, Finno-Ugric) 108,148 
Hunzib (Northeast CHKilsian) 29,2}2 
Hupa (Athabaskanl 31,53,275,291 
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Hup (Makti) 60.68,72,242,259.261.273-4, 
286-7,292, see also Hupda 
Bupda (Maku) 60.68,72,242,259.261.273-4, 
286-7.292, see ,di" Bup 
19naciano (Arawak) 32,292 
India as a linguistic area 291 
IndQ-Aryan languages (Indo-European) 291 
Indo-European language.1 ll, 18.133, 148 
Iranian languag~s ll. 16, 68. 77, 112. 279, 289 
Irantxc (isolate) 24,71,82-3,156,232,24<-.250. 
see also Myky 
lroquoian 26 
Ishkashim (Iranian, Indo-European) 38,113-14 
lstanbulludezmo (Jewish Spanish language; 
Romance, Indo-European) 114 
IteJmen (Chukotko-Kamchatkan) 116 
lamamadi (Arawil) 292 
]amiltepcc Mh:tcc (Oto-1·1anguean) 182 
Jamul Tiipay (Yuman) 83,182,193,257,273,284, 
see alsD Dicguefto 
Japanese (isolate) 10,14,81,100,122-3,128,268, 
324-5.356 
Jaqi 12,14-15,18,43,114.141,25°,296-7,391, 
see aT.'o Aymara 
jarawara (Arawa) 23-4,26-7,29. 68, 7(),77, 130, 
242,250.253.258,264,267 
evidential, and person 218,220-1. 2Z3-4, 234. 
238 
evidentials, more than once in a clause 88. 
93-5,103 
markedness in cvidellti~ls 71-2 
mirative extensions of evidentials 197-8,207 
origin of evidcntials 275,292 
semantics of evidentials 23-4,154,156,158 
subsystems u[ evidentials 84-5 
usage of evidentials in discourse 308-9>311. 
326-7,334.341, 345. 360. 380 
Je langllage~ 382 
j[varo langnages 137 
Jinghpilw (Tibeto-Burman, 5ino-Tibetan) 178 
Kala palo (Carib) 321.330>337 
Kalaslw (Dardic. [11 do- European) 24,28,79, no, 
1)4-5,157. 197.210,222,263,289 
KamaitIT~ (Tupi-Cuarani, Tupi) 18,69,78,94, 
280-1,292 
Kam bera (Western Austronesian) 140-1 
Karachay-Balkar (Turkic) 1~9 
Karaim (Turkic) 296 
Karatjarri (Austr<lli,m) lIO 
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Karitian<l (Tupi) 32 
Karo (TupiJ 63 
Kashaya (l'omoan) 00-1,204,233,266,307-8,310 
Kalo (Athabaskan) 3J,2.91 
Kazakh (Turkic) 40 
Kt,t (isolate) 290 
Kewa (Engan, Papuan area) 83 
Kham (Tiheto-Burman, Sino-Tihetan) 
mirativity 211-12 
reported evidential jn 32-4,137-8,177,179,193, 
232,248,273,301 
Khanty (Ob-Ugric, ~inno-Ugric) 31,155-6,290, 
SeC ,,/so No rthern Kh'lnt)' 
Khazar (Turkic) 289 
Khowar (Dardic, Indo-European) 24,28,7'1,157, 
:222, 261} 289 
Kinyarw3nda (Bantu) tl,120 
Kiowa (Kiowa-Tanoan) 42,178,227,266, 29l, 
33U-1 
Kio\\',I-Tanoan 42,69,291 
Koasati (Muskogcan) 232 
Kombai (A"7U-Dllmut, PapU3n area) 137,256 
Komi (Finno-Permic, Pinno-Ugric) 28,68-9, 
156,232 , 264,279,281,316 
Komi Zyryan (Finno-Permic, Pinno-Ugric) 28, 
68-y, 156, 2)2, 264,279,281,316, see n/so 
Komi 
Korean (isoble) 128-9,214,325,356 
Koregu'lje (;,Vest Tucanoan, Tucanoan) 44,72, 
162, !1)7>373 
Kunanw (Nilo-SahilrauJ 137 
Kuot (New Ireland, P"puan area) 343 
Kurdi~h (l ranian, I11do- Eumpean) 289 
Kurmanjl Kurdish (Iranian, Indo-European), 
5ceKurdish 
Kutubuan languages (Papuan area) 61-2 
Kwakiutl (Waka~han) 12-13,59,130,285,345 
Kwakwala, see Kwakuitl 
Kwa/.3 (isolate) 132 
Kypchak ('furkic) 289 
Ladakhi (Tibe,o-Rurman, Sino-Tibetan) '>3,82, 
2n~232 
Lak (NOrlheast Caucasian) 250 
Lakhota (Siouan) 50,75, sua/so Dakota, Lakota 
Lakota (Siouan) ,0,75, s<'ca/,o Dakota, Lakhota 
LatundetLakonde (N.unbiquara) 36-7,72,178, 
341,386 
Latvian (Baltic, Indo-European) 33,12.,,140,258, 
28!-2,290 
Laz (South Caucasian) 
Lega (Bantu) 275,291 
Lczgian (Northeast Caucasian) 31-3,272.-3 
Lhasa Tibdan (Tiheto-Burman, Sino-Tibetan) 
69,125-8,1.>3-4,204,284 
Lillooet (Salish) .59 
Lisu (Tibeto-Bunl1an, Sino-Tibetan) 69 
Lithuanian lBaltic, Indo-European) 33,117,119, 
123, v).o, 238, 281-2)290 
miralive extensions of evidcntials 100,205, 
207-8) 218} 225,228 
Livoniall (Balto-l'innic, l'in!lo-Ugric) .13, 6S, 123, 
2SZ, 290 
LU\'ian (Anatolian, Indo-European) 290 
Macedonian (Slavic, Indo-European) 40,257, 
2~S-9, 298, }11, 317, 346, 354 
Macuna (East TUGIIlOan, Tucanoan) )2 
Mad! dialect complex (Arawa) 284,292 
~-1ah Meti (Aslian, Man-Khmer) 234 
Maidu (i1;1aidun) 4~, 252,291 
~lakah (Wakashan) 63, So, 176,212,258, 
285d45 
Maku languages 32,60,274, 2H6, 292 
iVlalaga;,y (Western Austronesian) 130 
Mamainde (Nambiquara) 56-7,61,123,234 
Manambu (Ndu, Papuan area) 343 
Mandarin Chinese (Sino-Tibetan) 3B5 
Mangap- Mbu1<1 (Oceanic, Austronesia 11) 28, 293 
Mangarayi (Australian) 108-9 
Mansi (Oh-Ugric, Finno-UgncJ 31, liS, 155, 196, 
198,281-2,290 
Mao Naga (Tibeto-Burman, Sino-Tibetan) 24l 
i ... lapuche (isolate) 42,200, seeaiso Mapudungnn 
Mapudungun (isolate) 42,200, see ({iso M;tpLlChe 
Mari (Finno-Permic, Pinoo-Ugric) 28,68,278 
~'laricopa (Yl1man) 47,69,96,162,182,187-8,193, 
228,235,2,6,272-3,308,373 
Mayall 291 
MeglenO-Romaniall (Romance, 
Indo-European) 288 
Megrclian (South Caucasian) 31, ll}, 2.89 
Meithel (Tibcto-Burman, Sino-Tibetan) 31,144, 
233-4, 2jR, 251, 26.), 275, 311, 377 
Menomini (Algonquian) )3,77,132,138,140 
Mingrelian (South Caucasian) 31, 113, 289, see 
'liso Mcgrdian 
Miwok (Miwok-Costanoan) 291 
Mixtccan (Oto-Manguean) 291 
Modern Eastern Armenian (Indo-European) 113, 
289,323,346,360,381, see also Armenian 
(Indo-European), Western Armenian 
Modern Greek (Indo-European) 142,15°-1,382, 
see also Modern Greek 
Modern Persian (Iranian, Indo-European) 
114-1S 
MOI1-Khmer 234 
II-loselell (i~olate) 44,160-1,171,330 
MparotweArrernte (Australian) 33,69, ISO-I, 
\83,193, 251, 284,293, 299dlO, 312-14";21, 
.ice als,} Arrernte 
Muna (We,tern Austronesian) 131 
Munda I~nguages (Austroasiatic) 131 
Myky (isolate) 24,71,82-3,156,232,242,256, 
.lee also Irantxe 
Nadch (Makti) 286,292 
Nambiquara languages 36,56,61,215,234,292, 
341,]83 
Nax (Nax-Daghestanian,Northeast Caucasian) 28 
Nencts (S'II11oyedic, Uralic) 31,241>281,284-) 
Nepali (indo-Aryan, Indo-European) 156, 
197,291 
Ncwari (Tibeto-Burman> Sino-Tibetan) 115,124, 
204> 274, 291 
Nganasall (Samoycciic, Uralie) 47-5f1, 59,82, 
241-"2,245,290 
eviu~ntials and other categories 250,2611-5, 
266-7 
cvidel1tials and persun 218-19> 226> 233 
torms ullmarked for evidentiality 74-5 
mir~tive extensions of evidentials ZOO-t, 207 
origin of evidentials 284-5 
semantics of evidentials 163-4,166,178,180, 
183,193 
usage of eviuentials 142,314,325,328,349-50 
Ngi)'ambaa (Australian) 34-5,68,82,227> 254> 
257,386 
S~lll<ln tics of evidentials 64> 154, 159, 184> 193 
lIS'lge of evidentials 330,341 
Niger-Congo languages 133 
Nivkh (isolate) 252,255,290, )00, 3.56 
Noath (Wakashan) 13,51,80 
North American Indian languages 13-15, 17, 2~, 
31,:n, 45> 50-1,82> 290-1, 395 
;-":ortheast Caucdsian languages 79, 26}, 267> 
280, 289 
Northern Embera (Choco) 58 
Northern !roquoian (lroquoian) 108 
Northern Khanty (Oh-Ugric, Finno- lIgric) 279> 
341 
mirative extensions of eviderrlials 196-7,199, 
207~8) 217, 221 
semJntics of evidentials 155-6 
Northern Paiute (Uto-Aztecan) 291,298-9,333, 
see also Paiute 
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Northern Samoyedic (Uralic) 284 
Nyangumarta (Aus(rali,lll) HO-ll,133 
Ob-Ugric languagc~ (Finno-Ugric, lIralic) 68, 
1I8 
Oceanic languages (Austronesian) ~8>99 
Ocotepcc Mixtec (Oto-Ivhngucan) 1112 
Oksapmin (Papuan area) 46-7,09,72,163,268, 
293,383 
Omaha (Siouan) 33-4,70 
Oto-Mangucan languages 178,182 
Paiute (Uto-Aztecan) 291, 2yS-9> 333> see also 
Southern Paiute and Northern Paiute 
Palaic (Anatolian> Indo-European) 290 
Palikur (Arawak) 130 
Panare (Carib) 118-19,253 
Panoan languages 45-6> 292 
Papuan area 32> 46> 61~~, 83, 109> 132,137,140,176> 
182,2930382-3 
Paraguayan Guarani (Tupi·Guaranf, Tupi) 
32,292 
Parcei (Arawak) 32> 292 
Patwin (Wintun) 176,277, }.S4, see also 
HillPatwin 
Paumari (Arawa) 284 
Pawnee (Caddoan) 56,72,310 
Penutian languages 291 
Permk languages (Fillno-Ugric, Uralic) 15 
Persian (Iranian, Indo-European) 38-g, 112,204 
Persian, Modern (lralllan, Indo-European) 
114-15 
Philippinc languages (Austronesian) 14,32, 
293,383 
Piapoco (Arawak) 32>34, 2R4, 292,}10 
Pidgim 8",68 
Piro (Arawak) 32,292 
Pomuan languages )2> 61, 279-80 
Ponco (Siouan) 33-4,45>70 
Portuguese (Romance, Indo- European) 10,76. 
337,)60,385 
Portuguese, South American 142 > 179 
Portuguese, of northwest Amawnia 206> 297-9, 
339,343 
Potawatomi (Algonquian) 32.310 
Proto-Abkhaz (Northwest C<llKasillJl) 289 
Proto-Algonquian 279 
Proto·Al.'3wak 87 
l'roto~Baniwa-Tariana (Arowak) 287 
Proto-Circassian (Northwest Caucasian) 289 
Proto-Eskim 0 285 
Proto-Eskimo-Aleut 287 
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Proto-!ndo-European 355 
Proto-N ax 28 
Proto-Tucanoan 355 
Pun!pech~ (isolate) 41-2, !lB, 185, sec <llso 
Tarascan 
Qiang (Tibclo-Burman, Sino-Tibetan) 43--5, 
72-3,84,97,242,250,256,263,267,269.291 
evidcnli'llily strategies 120,148 
evidentials and person 218,229-"30,232, 
235. 238 
evidentials, more than once in a clause 89, 
92-3, 103.369 
mirative extensions of evidentials 198,201, 
207-9,328,376 
semantics of evidentials 160,162-4,187, 
190,373 
usage of evidential> 310,353 
Quechua (Qucchua) 12,14-15.43,68-70,213, 
245,247,2)0,252-3.256,258,260, :!-66-8. 
277,297 
acquisition of evidentials 362 
evidentials and cultural stereotypes 349-50, 
353,358-61,380-1 
evidentials and other categories 72,242 
mirativc extensions ur e\'identials 202-3, 
207,249 
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vcrb unmarked for evidential in 49-50 
B5 43,50-1,75,77,92,159-66,19°,367,374 
Cl 51-4,75,82,85-6,189-93,166-76,223,238, 
242-3,367,374,375 
C2 51,54-7,75,83-4, 89-91, 189-93, ]66-76, 
367.374-5 
Iuirative lucanings in 201-2~ 207~9 
C3 51,57-.60,75,166-76,189-93,367.374-5 
Dl 60,82,86-7,95,166-76,189-93,22;1, 2}0, 
242-3,255, ]67,374 
scnwntic parameters in 63-6, lS3-93, 388 
time reference of 4,99--103,261,294 
two-term systems 15,23-'41., lj4-9, sec also AI, 
Az, /\3, A4, As, firsthand evidential, non-
firslh~nd evidential, reported evidential, 
sensory evidential 
three-term systems 25,43-51,159-61>, see also 
Hl,S2_ B3, B4, B5, direct evidential, 
inferred evidential, nOll-visual evidenlial, 
qUQt,ltive evidential, reponed evidential. 
visual evidential 
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four-term systems 25,51-60,166-76, see <]iso 
C1, C2, C3, Jssumed evidential, direct 
evidential, inferred evidential, non-visual 
evidential, quotative evidential, reported 
evidential, visu~l evidential 
multitcrm systems 14-5,60-3,166-71>, see also 
])1, assumed evidential, direct evidenti,tl, 
inferred evidential, n()n~visual evidential, 
quotative evidential, reported evidential, 
visual evidential 
evidentials as person markers ns, 235-7, 239, 325 
evidentiab, frequency of 239,301,315 
evidentiality ncntral forms 23,39-41,49-50, 66, 
71-8,187,317,366-8,373,387, see ,,150 
unmarked for cvidcntialit y 
experienced, as altern~tive term to 'firsthand' 25 
experiential 392, see direct evidential 
eyewitness evidential 388, 392, see firsthand 
evidential 
fieldwork methodology 18-19,385-6 
first person 8-9,89, 114, 123-~, 136, 157,169-71, 
183,192 0325-9,377-8, 
see also perso n 
and mirative meanings 195,197,200,205-6, 
208, 2l8, 225 
restrictions on cvidentials with 2,1-3 
with direct and visual evidentiab 228'-30,235 
with evidentiality strategies 227-8 
with firsthand and visual evidcntials 228, 
237~8 
with inferred and assumed evidentials 230~1, 
236,239 
with nontlrsthand evidentials 217, 2J9-35, 237-8 
with nonvisual evidentials in CI and DI 
sy~tems 223-5, 231, 235-8 
with reported evidentials 225-7 
firsthand evidential 1,18-19, 2}-4, 42, 88, 264, 
289,297-9,308-9,366,369-70,392 
alternative terIns 25 
and cultural innovations 352-3 
and dreams 345-9.360-) 
in Al systems 26-9,40,77-8,105, '54-9 
in narratives }1I-18,334 
in small s)'stcms 186-93,372-3 
with first person 22S, 237-K, 377--8 
with verbs of internal states 326-8 
focus 95,208,317-18 
foregrounding 9,315-24 
fOrlnal markedness 44,54,56,59, 6), 72~5, 172, 
286, )68-9, 387, see also marked ness 
frce indirect speech 134-5d91, 
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frequency of cvidentials 239,301,315 
frustrativc 258-(io, 342, 357, 388, 392 
functional markedness 71-2,308,368-9,387, 
see also markedness 
fusional 8,385 
future 8,29,67,74,88,105,109,113,146,162,241, 
261-7,270,276-7,369-72,389 
gender 1,40 8, 52, 71, 87-8, 148, Ul, 270, 343, 
356-7,389 
general knowledge, inference based on 3, 54, 56, 
61,63-5,367-8 
generalization, inductive 19 
genre 21,33,35,106-8,116,153,181,293-6,301,304, 
310-16, 3JI-2, 359, 369, 379-80,383,389, .lee 
ai~o discourse 
effects of evidentials, discourse genre 
grammatical category 1,5, ll-l), 17, 73, 80, 195, 
209-10,214-'5,382-3,385-6 
grammatical relations 218,2)6,269-'70,356, 
385,389 
grammaticalisation 20-1,31,4°,69,77,87,1°3, 
105,140-2.,145, 2oS-6, 271-88, 294, 302, 
37s-.9, 389, 393 
Grice's maxim 21,149,334-6,361,381, 
see nlso lnaxinl 
habitual 31.,263,266,272 
head-marking language 12,385 
hearing 1,2,19,23-4,159-60,367--8, see also 
direct evidential, firsthand evidential, 
non-firsthand evidential, non·visual 
evidential 
in Al systems 26 
in B3 systems 47 
in C2 systems 54-5 
in multiterm systems 62,167,173 
he;l,say 1,3,4, ?-1O, 19-20, 42, 64-6, 79, 81-7, 
9D-6, 9S-9, 103, H2, l16, uS, 121, 123, 143, 
148,151-6,186-7,207,393, see also reported 
evidential 
alternative terms for 25 
hypothetical 7,210-11,262 
imperative 9,20,110-11, 1l3, 162, 241-2, 249-53, 
270,294,378,388, see ais() command 
imperfect 28, H6 
imperfective 114-15,149,366,393 
impersonal 236-7 
inclusive VS exclusive 'we' 236-7 
indirect speech 1}2-4, 138-40,393 
indircctive 25>393 
inference 1-3,19,23, 80-1, ~4-S, no, 112., 115-1(, 
120,143,145-7,149-50,186-93,266-7,279, 
370-2, }88, see also inferred evidential 
in two-term systems 154-9 
in threc·tcrm systems 160-1, 1RJ, 188, 229 
in multiterm systems 170,175-6,189-93,224 
inferential 18,61,258-9,285,393 
inferred evidential 1-3,9,19, 2}, 63-6,82-4,86-7, 
89-91,93-4,100,105,207,210,229,254-5, 
259-{)0, 265-9, 306-10,341, 366-7, }88, 393, 
see (lisa inference 
and conjunct·disiunct person marking 
126-} 
aB a meaning of reported evidential 31 
in Al systems 27-1) 
in A2 systems 29-31 
in 81 systems 43-6,163-6 
in B2 systems 46, [63-6 
in B4 systems 47-50, 16}-6 
in C1 systems 51-4 
in C2 systems 54-7 
in C3 systems 57-9 
in commands 252-3 
in fh systems 1-2,60 
in narratives 311-12.,318-14,331-2 
in questions 244-7,249 
origin of 274-5,2,85-7,302 
with first person 23Q-l, 236,239 
with future 262-3 
with verbs of internal St3 tes 325-9>3}1 -2, ~50, 
360-1 
inflection and derivation 82 
intentional action 114, 127, 157, 217, ;>.23-5, 227-30, 
237-8,326-7,331, see also intentionality, 
unintentional action 
intentionality 114,127,157,217,223-5,227-30, 
237-1),326-7,331, see also intentional 
aclion 
interjection 199 
intonation 199,251 
internal state, verbs of ll, 219, 223-5, 235-7, 246, 
268-9,324-9,341,349-51,360-1,388-9, 
395 
interrogative verb form 82,109-10,143 
intraterminal aspect 393 
irrealis 7,35,68,105,108-10,165,210-11,257-8, 
365,369-70,393 
irony and evidentials 166,183-4, IS8, z2.6, 2}J, 
323-4 
isolating 8, }85 
kinship relationships 172.35D 
l~nguage contact 21,95,288-302,355,379, see also 
diffusion, linguistic area 
language death 2[,36-8,73,299-302,366,379, 
393, see also 1;1Ilguage obsolescence 
hlnguage obsolescence 21,36-8,73,299-302, }66, 
379,393, see ab, language death 
language lype 8,12,385 
lexical evidenliality 10,147-51, }24, 338, 3SS 
lexical reinJorccmetlt of evidentiab 3,10,34,36, 
10}, 15}, 33S-4(),347-8, 393 
lexicon, alsu lexical categories 1, 21,J05, 324-32 
linguistic <lrea 23,288-99,302,311,379,393, see 
(lIsa diffusio n, Ian gl1age contact, 
Sprachbund 
locational 237,3°2, see also locative markers 
locative murkcr 271,275-6, 287,J02, 378, s(ealso 
lo(ational 
locutor/non-locutor person marking 393, see 
conjunct/disjunct person marking, 
congruent/noncongruent person marking 
logophoricity 133-4,393 
lying with evidmtials 98-9,136,358-9 
markedness 6,19,41,44,69,70-9, 286,JoS, see 
also formal III a rkedness, functioll~l 
markedness 
maxim 21,149,334-6,361,381, see also Grice's 
rnnxim 
mediative 15,25,125,393 
mMiaphorique 15 
mediativity, sec mediative 
metalinguistic valuation of evidentials 9,339-4}, 
360,380, 389, see (1150 awa reness of 
evidentials 
ll1inltive meaning 8,20,66,71,125-6, [45,118-51, 
15}, 157, 166, 185-6, 193-215, 237-8, 269-70, 
376-7, }88 
and firS1 person '95, '97, 200, 205-6, lOS, 218, 
22S~ 315 
in Al and A2 systems 28, 195-wo, 207-9, 221, 
309,328 
in rnultitcrm systems 201-2,207-9 
in three-term systems 200-4,207-9,238 
of evidentials in questions 242,249 
of evidcnti~lity strategy 204-9,228,297 
of inferred e\'identiais 200-1,207-9 
of reported cvidentiab 202-4 
with pronouns 214 
modal verb (" \0,150,394 
modality 6,9,20,68, S}" 105-11, L15-7, 192, 241, 
257-60,270-1, l76-9, 302, Y'5, 369-72, 
378'-9,387-8,394 
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mode 13.33,241>394 
mood 6,9, H, 13, 20, 31, 44-5, 53, 67-8,82,105-11, 
116, '44-7, 211, ~41, 270, .,65>369-72, 378-9, 
387,394 
multiple sources of information 4,19,83,87-95, 
103,322,369,387, see a/so double marking 
of information source 
narrative 33,34,78-9,91-6, IS}, 181,294-6,305, 
311)-15.331-2,343-4,379-80,388, see also 
genre 
negation 4,19,82,96-7,99,241,255-7,270, }65, 
Y'9, 378, 387-8 
negation, scope of 96-7,103,261,369 
nominalisation 20,69,81,10,;,117-20,144-7,149, 
253,271,281,3°2,365.369-73.378-9 
l1ol1-COnflrmative 15,394, see also con tirlllative 
as altemative to non-fIrsthand cvidential 25 
non-experienced, as alternative to non-firsthand 
evidential 25 
non-eyewitness evidential, as illternativc to 
non-firsthand evidential 25,388,394 
non-firsthand evidential 1,3, n, [5,19,23-4,83, 
96, '53-4, 207, 256-8, 2fi2-4, 266--7, 3n8-9, 
341,366, 36H-'70, 394 
acquisition of 3<12-3 
alternative terms 25 
and cultural innovations 354-5 
and dreams }45-9,360-1,380-1 
a~ functionally unmarked 1erm 71-:2,95 
as nle<1ning of evidcntiality strategy 109, 
111-17,142-4,373 
inAl systems 26-9,71-2,77-8,95,105-6, 
154-9,186-9,,, 210, 372-3 
inA2 systems 29-jl, 39, 105-6, 154-9, 18(,-93, 
372-3 
in narratives 311-IS; 324 
in questions 248-9,251 
origin of 69,275-7,279-81, 28}-4, 289,291, 
296-9 
restrictions on person value 232,377-8 
with verhs of internal states 325-9,350, J60-1 
non-visual evidential 20,23, 6}-5, 82-3, 85-7, 
9 1-'2,99,153-4,254-7,259-60,265-7, 
3()0-1, 306--10,358,366-77,380,394 
and cultural conventions 353-4 
jn B2 systems 46, 162-}, 187,189-93 
in B3 systcms 46-7,162-3,187,189-93 
in B4 syslems 47-50,162-3,187,189-93 
in C[ systems 51-4,107-73,189-93 
in Dl s),s1ems 1-2,60,100,167-73.189-93 
in dreams 345-8,381 
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non-visual evidential (COIlt.) 
in multitcrm systems 62-3,167-73,175.189-93 
in narratives 312.331-2 
in questions 244-7 
origin of 273-4.284-'7.294.302 
with lirst person 1~3. 223-5. 231. 235-~ 
with supen1<\(ural experienct' 341-2, 
348-9.360 
with wrbs of internal states 32')-9, :131-2, 
349-5°.360- 1 
number 1,52,75-6,217--18, ;qo 
obligatory marking of cvidcn tiill ity l-3. J 6,333'-4 
omi.~,ion of evidential 2.6.70, 7B-9, 387 
parenthetic expression 10 
participation 63,124,154,156, l72-3, 186, 191, 199, 
208,224,315-24,37"-
particle 5,12,33.50, 57·-R, 67,69.81-2,143-51,155. 
199, 293, 313. 371. 382 
participle 33.39,69, lOS, 116-1B, 123,271-3,278, 
281-3,302,32 4 
passive 11,20,39,105,116-17,144-7,228,270,276, 
369-72.387 
pasttense 8,21),39,8.5,105, )l2-16, 143~4>26)-7, 
270-1,279-81,302,318,324,337,362-3'}oS, 
569-72 .378-9,387 
perfect 11,20.38.77. 117-19, 261-7. 270, 297, 324, 
369-73,378-9.387,394, see also ilnterior 
and Al systems 28 
as evidentiality strategy 77,105,112-16,144, 
271, 279-81,302 
experiential 1)2 
non-firsthand meaning of )8-9 
perfective 119, 263-'h 269-70,)65, 369-72, 378-9, 
387,394 
performativc evidential 60,232-3,307-8 
person 8,20,44,52,89,105,123-30,261-2,267. 
270,325-9, 33l-"2, 356, 377, 388, see also 
conjunct/disjunct person marking, first 
person, second person, third person, 
person marking 
person marking 73,123-31,144-7, 312,}25, 
369-72, see 'l}SO conjunct/disjunct person 
marking, first person. perSall. sewnd 
person, third person 
pivot 269 
pluperfect 114,204-5,227-8,297 
polilr question, see alsoqucstion 
poli tcness 234, 243, 2~8. 3430389 
pol ysynthelic 8, 7t\,385 
possibilit y 6,117,186-93,31'>5, see a/;p epistcmic 
modality 
potential 110-1,241,278,)69 
preferred evidentials 21, 99, 25/.305~9.327-9, 
331"2,338,379-80,383,31:19 
presumptive mood 108, II 1,288 
pmhabilil)' 6. I, 116, 153, 15X, 165, 186-93,365, 372, 
see alsoepistemic modality 
proverb 339.360 
purposive ~42, 253 
question 143,255,294,342,387 
content question 72,248-9 
cvidentials in 4,9,19-20,86-7,162,241-9,27°, 
)88 
person marking in 124-31 
polar question 248-9 
rhetorical question 230~1, 242. 249 
scope of, with evidcntials 97-8,ID3.369 
quotation 5(}-1, 132-45,342,387 
quotative 13,64-5,80,84, lOS, 177-8, 193-4, 367, 
374-7,388.394 
as alternativ(' term to reported 31,177, 
193-4-
as different fwm reportcd 25,178,193-4 
in B5 ~)'stems 5(}-1,7S, 92, 227 
in C3 systems 57-9 
in general 64-5 
in multiterm systcms 61 
origin of 69, 271-4,2~1"3,302 
rcported as quotative 101 
rcalis 394 
reanalysi~ 69,123,140-2,146-7,271-4,281-7,302, 
372 ,378-9, 389 
reasoning, inference based on 3,27-8,48,54-5, 
63-5,89-90, 155-6, 163-4 
relative clauses 253-6 
reliability of information S, 6, 33.135, 180,183-4. 
186,352,358, 365, ,182 
reported evidential 1,3,4,7-10,19-20,42,61-.6, 
79~ 31-7, 90-6, 98-9~ 103,112) 116, 118-, 121, 
12}, 143,148,151-6,186-7,1,07,257-60, 
26,-7,300-1,306-10,366-7 1.387-8,394. 
see also hearsay, secondh,1I1d 
acquisition of 363 
alternative terms for 25 
and cultural innovations 351-3,361 
and reported sp~cch 105,132-42 
a, meaning of non-firsthand cvidenti'll in Al 
systems 26--9 
as meaning of non-firsthand evidential in A2 
system S 29-30 
in A3 systems 31-4,75-8,97 
in A4 systems 34-7 
in B3 systems 43-6 
in B4 systems 46-7 
in B5 systems 50-1,75 
in Cl systems 51-4 
in C2systems 54-7 
in C3 systems 57-9 
in commands 250-3,270,378 
in DI systems 1-3, 60, 100-2, 337 
in dependent clauses 253-5,270 
in dreams 345-9 
in narrat ives 310--24.331-2, 334, 340-4, 
379-80,335 
in questions 243-5,247-9,270,378 
in speech form wac 330 
origin of 271-5,277--8,284-8,302,290-4 
restrictions on person in 232 
semantic parameters in 159,176-86,193-4. 
374-7 
with first person 123,225-7 
reported speech 105,119, ]}2-42, 369-710387 
and reported evidential 105,132-42 
reported speech complement 107, 145-7 
responsibility 105-6.128,135,153,157, 16l, 165, 
170-1,173,182,196, nl, 374-6 
resultative 112-16,118,143-7, 271. ;'.79-8J, 302, 
369-72 ,378-9,387>394 
revelative evidence 14,59,158,173, 2l2, 232,285. 
309,326,332,344-8,380-1,383, 
see also dreams 
rhetorical question, see question 
scattered coding of evidentiality 9) 63, 67.80-2, 
185-6,290, 382-}, 387 
second person 12-}-8, 233-5, 239, see also person 
secondhand 15,19.24>395, see also reported 
eviden(i~l 
sensory evidential 366-71,395, see also 
nOli-visual evidential 
in A4 systems 34-6,154-9,186,188 
in llluititerm systems 61-3 
in speech formula 330 
sex 270,315>354 
shamanic knowledge 74-5, 99,347-9, 360,389 
smelling 1,19,159,173,309,367-8, see also direct 
evidential, firsthand evidential, non-
firsthand evidential, non-visual 
evidential 
in llA systems 34 
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in B3 systems 47 
in C2 systems 54-.5 
in multitenn systems 62,168 
speech formulae, evidentials in 329-30 
Sprachbund z_" 288-99, 302, 311, 379,393, sec also 
linguistic area 
Standard Average European 7,334 
stative verbs 269,363 
stylistic overtones of cvidentials 9,21,137-8,222, 
315-24,379-80 ) 389 
subjunctive 1ll,2,58 
subordinate clause 30,69,71,143,242,,253-6, 
2.7 1-3, :z81-3, 302,,370-1,388,392.,395, see 
also dependent clause 
subordina tor 395, see subordinate clause 
substratum 142 
surprise, see mirative meaning 
synthetic 8,385 
tense 1-3,7,10,20,44,52,67-8,70>78--9,87,95, 
wO~-3, 105, '33) 148, 241, 261-7, 270,365, 
369-72 ,389 
tense-aspect 7) 28-9, 198,2,41,261-7,270,284, 32B. 
365>369-72.376-7,389 
third persoll 89,229,233-5,239, 
see also person 
thirdhand 19,59,63,178-9,193,37.5,388,395 
rime reference of evidential 4,99-103, 
261,294 
uncertainty 33, W6.146, 158.165, 171-~, 174, 1}6, 
260,372, see also certainty 
unintentional action 114, 127, 157, 217, 223-5, 
n7-30, 237--8, 326--7,331, see also 
intentional action, intentionality 
unmarked for evidclltiality 23.39-41,49-50,66, 
71-8, Ill7, 317.366-8,373,387, see also 
evidential i ty neutral forms 
unmarked evidential. see markedness 
validational 3, IS, 395 
validator 395, S(!e validational 
verbal report, see reported evidential 
verbs of cognitive states 193, 324-5 
verbs of internal state 1l.119, 223-5,235-7, 
246, 268,324-9,341,349-51, 360-1. 
388-9,395 
verbs of perceptioll and cognitlOll 120-2, l69, 
273-4>32 4-32,370-1, 388--9 
verbs of speech 271-3,302,328-9 
vcrificational 3,15. 7:h 395 
viewpoint a~ a grammatical category 268 
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violJal, as a sem~nlic parameter 63-6. 5C" a/so 
direct evidmlial. ii[~thillld evidcnli~!, 
visual evidential, visually acqllired 
illformation 
""ua! evidential 1-4, I}, 19,82-7, 90, 98-9, 153-4, 
154-5,259-60,205-;,300--',333.3('t. 
366-9.395 
and cultural innovatioll~ jil-4~ 3X' 
as preferred evidenti,ll 30;-lO 
[orm"lly un marked 44, 103 
JtmctiollilllY\lnmarkcd 71 
in 131 systems 43-4, 72-3. 159--6~, 1~7-9,1 
in 82 systems 4(',159-62,187-93 
in 133 systems 46-7, 159--62, JH7-~" 
ill Cl systems 51-4,167-73, lXY-93, 123 
ill C2 systems 54-7,167-13, lR9-93 
in DJ systems 1-2,60-3.100.167-7.\.175, 
189-9},213-4 
in dreams 345-R.36O-1 
in 113rratives 312,318-24,332.340, 3R9 
in questions 245-7 
in speech formulae :130-2 
origin ur 273-5) ::'78-9,284~7.302 
semantics of 24. 63~-n, 373-7 
with iirst person 22?>-30. 235. 237-8, 377-8 
witb verbs of internal states 315-9>331-2-. 35(). 
360-1 
visually 3(qujrcJ jJ1tonn~tion So, 89, )20, 16:>., 
167. ~29, 305-10, 3}8 
inAI systems 26,155 
in A2 '~-$rcm; )0 
ill A4 systems 34-5 
ill B4 systCJl\S 49-50,74-5 
expressed with demonstratives 105,1]1 
vi,ibilit)' in demonstratives 130--1 
vocative 70 
vowel sy,tems 18(> 
zao marking of cvidcntialiry, see markedness, 
~vidCl1tia1it)' neutral forms 
